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Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
„Prawo kanoniczne na ziemiach  
polskich wczoraj, dziś i jutro” 
W dniach 22–23 maja 2015 r. w Lectorium Josephi Szuiski Collegium 
Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się pierwsza 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo kanoniczne na ziemiach 
polskich wczoraj, dziś i jutro” zorganizowana przez Koło Naukowe 
Prawa Kanonicznego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa (Da-
lej: TBSP) UJ. Organizatorzy podkreślali, że było to pierwsze od kilku-
dziesięciu lat wydarzenie związane z kanonistyką na UJ. Sama konferen-
cja skierowana była do studentów i doktorantów, to jest do młodych na-
ukowców. Cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, czego wyra-
zem było aż 27 wygłoszonych na niej referatów. 
22 maja 2015 r. o godzinie 11.00 przybyłych gości przywitał prezes, 
a jednocześnie założyciel Koła Naukowego Kanonistów TBSP UJ, Mi-
chał Szymański. W panelu I głos zabrali następujący prelegenci: Filip 
Warowny z Wydziału Prawa i Administracji (dalej: WPiA) UJ (Zwyczaj 
jako najlepsza metoda interpretowania prawa na przykładzie polskich 
zwyczajów liturgicznych), Tomasz Kisiel z WPiA UJ (Reformy prawa 
liturgicznego w Polsce w latach 1962–1970), Piotr Sobański z WPiA 
                                               




Uniwersytetu Śląskiego (Celibat duchownych w prawie kanonicznym). 
W panelu II przedstawiono referaty zatytułowane: Filozofia prawa ka-
nonicznego a filozofia prawa świeckiego – między prawem naturalnym 
a pozytywizmem? (Szymon Mazurkiewicz z WPiA UJ), Personalistyczne 
ujęcie godności osoby ludzkiej na gruncie prawa kanonicznego i Konsty-
tucji RP (Piotr Więcek z WPiA UJ), Ciało – świątynia Ducha Świętego. 
Osiągnięcia nauk medycznych i ich niebezpieczeństwa a regulacje pol-
skiego prawa państwowego i kanonicznego z perspektywy historycznej  
i bioetycznej (Michalina Mazur i Karolina Motor z Collegium Medicum 
UJ). Na panelu III referaty wygłosili: Michał Szymański z WPiA UJ (Ad 
fontes! Początki studiów nad prawem kanonicznym na średniowiecznej 
Akademii Krakowskiej), Bolesław Dùllek z Wydziału Prawa Kanonicz-
nego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (Historia nauki prawa ka-
nonicznego w Polsce – aktualny stan badań – postulaty badawcze), 
Krzysztof Oliwa z Instytutu Historii UJ (Wzrost znaczenia Kościoła kra-
kowskiego w okresie biskupa-ordynariusza Albina Dunajewskiego 
[1879–1894]). Na panelu IV można było wysłuchać referatów: Problem 
nieskuteczności regulacji kanonicznych skierowanych przeciwko Żydom 
w średniowiecznej Polsce (Rafał Marek z WPiA UJ), Rozwód na zie-
miach polskich pod zaborami 1795–1918 (Bartłomiej Bąk i Natalia Wit-
kowska z WPiA UJ), Problemy ze zwoływaniem synodów diecezjalnych 
po Soborze Trydenckim (Damian Szczepaniak z WPiA UJ). Na ostatnim 
panelu pierwszego dnia konferencji głos zabrali: Marek Strzała z WPiA 
UJ (Partykularne polskie majątkowe prawo kanoniczne – zarys stanu de 
lege lata, znaczenie dla obrotu prawnego i potencjalne kierunki roz-
woju), Piotr Macioszek z WPiA Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału 
Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
(Kanoniczny zakaz sprawowania przez duchownych katolickich urzędów 
świeckich a udział duchownych w zebraniu wiejskim).  
Po ostatnim panelu uczestnicy konferencji wspólnie udali się na obiad 
do krakowskiej Gospody Koko, gdzie w kuluarach omawiali plany doty-
czące organizacji przyszłorocznej konferencji (prawdopodobnie zostanie 
ona poświęcona Prawu Kościołów Wschodnich w 25. rocznicę promul-
gacji Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich), a także ewentualnej 
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współpracy międzyuczelnianej w zakresie prawa kanonicznego (szcze-
gólnie współpracy między WPiA UJ a Wydziałem Prawa Kanonicznego 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II). 
Drugi dzień konferencji rozpoczął się o godzinie 11.00 krótkim przy-
witaniem przybyłych gości, po którym rozpoczął się panel I, gdzie głos 
wzięli: Bolesław Dùllek z Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu 
Papieskiego Jana Pawła II (Zarys historii nauki prawa kanonicznego od 
początku państwowości polskiej do połowy XV wieku), Katarzyna Dola-
towska z WPiA Uniwersytetu Warszawskiego (Spór o władzę i ziemię. 
Procesy Rzeczypospolitej z Zakonem Krzyżackim: Sobór w Konstancji  
i sąd arbitrażowy we Wrocławiu), Katarzyna Wiktorowska z WPiA UJ 
(Nuncjusze apostolscy w III Rzeczypospolitej). Na panelu II można było 
wysłuchać następujących referatów: Prawo kanoniczne w polskim po-
rządku prawnym – relacja niezależności czy funkcjonowanie w symbio-
zie? (Daria Cicha z Instytutu Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego), Zatrudnienie katechety między prawem kanonicz-
nym a prawem pracy (Jakub Grygutis z WPiA UJ), Tajemnica spowiedzi 
jako koegzystencji prawa kanonicznego i karnoprocesowego (Patryk Łą-
kowski z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wro-
cławskiego), Wyrok sądowy w kanonicznym procesie sądowym (Szymon 
Jakóbik z WPiA Uniwersytetu Śląskiego). Panel III wypełniły prelekcje: 
Anny Świerczyńskiej z WPiA UJ (Struktura i reprezentacja kościelnych 
osób prawnych), Krzysztofa Bokwy z WPiA UJ (Prawo kanoniczne 
a przeniesienie własności w prawie polskim), Krzysztofa Grzegorczyka 
z WPiA UJ (Cywilnoprawne aspekty zakonnych ślubów ubóstwa). Na 
panelu IV wygłoszono referaty: Ugodowe i polubowne rozstrzyganie 
sporów w Kościele Katolickim – samoistna instytucja prawa kanonicz-
nego czy wpływ prawa świeckiego? (Tomasz Trojnar z Instytutu Prawa 
Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Patrycja Wiel-
gus z WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego), Wzajemne stosunki Państwa  
i Kościoła Katolickiego w Polsce w świetle orzecznictwa sądów (Klaudia 
Pietras z WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego), Przyszłość 
prawa kanonicznego w Polsce (Piotr Olechowski z WPiA UJ).  
Konferencja zakończyła się około godziny 17.00. Biorąc pod uwagę 
ilość prelegentów z licznych ośrodków naukowych całego kraju, już te-
raz możemy powiedzieć, że zakończyła się powodzeniem. Wynika stąd 
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także wniosek, że prawo kanoniczne cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród młodych naukowców, zarówno związanych z prawem kanonicz-
nym, jak i prawem świeckim. Należy mieć nadzieję, że konferencja była 
pierwszym, ale nie ostatnim tego typu wydarzeniem naukowym skiero-
wanym do młodych, oraz że w przyszłości krakowskie środowisko nau-
kowe zorganizuje podobne przedsięwzięcia. Miejmy nadzieję, że będzie 
to kolejna okazja do nawiązania międzyuczelnianej współpracy, w której 
weźmie udział nie tylko WPiA UJ, ale także Wydział Prawa Kanonicz-
nego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. 
 
